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lu administración, ya que no envejece, Al
envejecer. nunca, el célebre apoternl de
Nécker: cDame una buena pallUca ., te
daré una buena finanza ••
Ley d. 9 de sepli.mbt'. d. 1939 dl.po-
nlendo que a 101 efectol de la reconltruc.
ción nacional se hagan parUclpel en 101
dalias de ¡uerra a todol los InteraadOl
en la propiedad inmueble
El probleml de la reconatrucci6n da 101 daIOI
uusadOl por 18 ¡uerra y por la de"'uUlcl6fI mI'-
xilta ha ...enldo preoc:upnllll" contt.lltemente Id
ao¡.lerno, que acometió y trató de reeolver en
dlltinUlI dllpOlidon. varioa de ro. a~tOl q..
preaeata Sin aludir a medidas de (ndole m" .e-
Denl, noque IBUn : .te rekcionll4al CaD tltI
cueedón, el fomento del crédito '1 de 111 diapoefbi.
Ud.frd lA. dinero bu Ildo atettdidOl por la a ...
ckiII del laslibllo de CÁ11Ut9 ... la Reconltruc
clóD Nadonal, cuyo r." rl!to f~ apr0t.4. ea
veintisle:~de lunio üJtilDO. El ~Mnlo tieue en
..tltdio otru dlfkultl4a que le pbnt en reII.
ción a la miDO de obn¡ ya" ""Mf da • _
&ea. Hoy. ofrecen 11'" aerM de I_portal¡tell'"
tlmu'- a -108 propietariol dalUlfla40a por •
guern., pera .. reconalracclón de IUI lneueblel,
coa lo que al propio tiempo que .. poae de ....
ea movimiento UM P8rte importante de la rlq¡w18
NCfoblil destruidll, se reauelve ua Ulj:eate pro-
b.lelDllde pvo. Mal no es solo nto. Un .ntklo
de lUltlcla diltrlbutiva entre 101 dlstintol 1eC10- .
res de la ec:onomla eapallola que a' Nuevo Estado
y el Movimiento Ilenten, Impone la obUjpcióa de
hacer pIIrilcipea en los dai\Oa de la guerra a todOl
»e inter_::I08 en la propiedad inmueble y precl.






Articulo I.--Podrán acoeerlle a los beneficlOl
de la presente Ley, k}a propietarlOl de flncal $Ir.
Nnu deAadlll por la ¡uerra que la rec:onltruyan,
dando comieSlzo a ... obrlill en un pino máximo
4e trel me.a, contado. a ¡Mlrtir de la feche de la
publicacilm de .. mi_ !JI el cRoIeU. 0fldaI del
EI~o:,.
A.rt.·2.·-Loa propietllrfoa que RO puedan aco-
meter .. reconltrucción de aua fiDC" dallro de .
los trea lIleRI a que se refiere el articulo ante-
rlor. por eatar Incluldaa en loa plane. de ar_n"
zacl6n aun no aprobadOl, podrjn acoge.... loa
beneficlOl de la preeente Ley. 8le:mpre que lo
hagall en un plazo igu.l, contado. ¡MIrtir de 1Ique-
lla IIprobaclón_
Art.3."-8n to4oll 'os préstamoa conltituldoe
aobre Iu f1nCll8 8 lIlue le refieren 101 artlcul08 a••
terlorea, .. entenderá prorrogado el vencimiento
4e la deuda, pala de anu.lidadea y deveJIgo da
inlereae. por un plazo ilual al compreadldo entre
el dieciocho de julio de mil novedentOl treinta y
seil y 111 fecha en que termine la rec:oa.trucd6n.
Mientras dura !SU wtima, le eatettderá en IU'.
peaao el crédito.
A.rt.4.--En loa iamueblel que rupondu a
préstamoa o estén ¡nVlldol con hipotecal u OtrOl
dered\oll rea5es, el coate de la. rec:onatrucdóD _
repartirá pro,orcloDII'-enle efttre 1M reapecti"oe
derecJK. e hnere.:1 que cada .no teJlp l80bre el
iaaueble, to.", .fa, I COIDO .... ,.,. el titular del






égloga sublime, el temor de ella hace 110"
rar a los profelasl iDichosa nlhez que me-
rece y obtiene. los donel més preciosos de
la gracia, es la predilecta del Salvador y
la heredera del reino de lo. clelosl ¡Ojalé
nunca la hubiéramos perdidof
JACA 21 de Septiembre de 1_




5e publica Se ,.-.
lo. leo
¡U e ve:; lueves
Los "11'0. ante la
Sdrada Escritura
Syrla hace llorar al profelll Ellaeo. Anun-
ciaba eate varón de Dios a Hazaél que
morirla Benadad y él le lucederfa en el
reinado. cuando turbándose y penetrado
(Conclusióll) de dolor con 181 consideraciones de laa
Es tan puro el ni~o. que debemos cui. calamidade's que amenazaban a su pueblo,
~r!e cuando esta enfermo y pedir IU comenzó e llorar amargamente. Haza~1 le
salud, setla faUa de fe y mucho egoiamo pregunta -¿por qué llora mi seno,? a lo
¡¡rle después de muerlo. Habla enter- que él contesló: cporque sé 101 malea que
do el hijo de David y este rey penUen· has de hacer a 101 hljol de Israel. Tú que·
~. para rogar al Senor por su salud. ayu. marás sus ciudades, pasarás 8 cuchillo sus
DI y permanece postrado en llena, aunque jóvenes. eatrellarél SUI nUlos y abrlrél el
sus doméstlcol de más respeto le IUplican vientre a lal mujeres en cinta.·
ftileradamente que se levante y coma. Tomando ahora en lal menol el libro
."Iuere el nino a 101 site dlas y los criados del Nuevo Testamento, encontramos que
(uMd9bah silencio diciéndose: Cuando el los nlilos eran los predilectos del Salva· Pocas veces en la Hlstorla de Bspana,
niño aún vivfa le hablábamos y no querla dar. Predicaba jelús la humildad como y probablemente del mundo. se va a aco.
oir nuestra VOZ¡ ¿pues cuénto más se afli- llave para entrar en el reino de 101 cle· meter la liquidación de una guerra como
~rll si le decimos, cel nino ha muerto.? los, cuando le preguntan los dlscfpulos: en laa clrcunltanclaa presentes. Porque
M.as viendo David que los criados anda- c¿Quién piensal que es mayor en aquél .uelen aer 108 factores decisivos de esta
t.ln en murmullos y temiendo lo que habla reino? Jesús por todal:ontestaclón llama liquidación tan adversos, suele estar tun
Icontecido. les pregunla: c¿Acaso es a un nifio, lo estrecha enlre sus brazol y débil Y contraldo el crédito póbllco. que
llIuerto el olllo? y habiéndt>le conteltado poniéndolo en medio de ellos lel dice: cel - lnél que Imponer condiciones el Tesoro
que si, 8t' levanta del 8uelo, se lava y que le humille como esle nii\o, es el me- I)1ibllco pera IOlIcitar los medios de nor.
ange, se pone el ropaje de fiesta, va a YOI' en el reino de los cielos.· El SeOOr, maltur IU vida despuél de una guerra,
•dorar al ~Ilor y volviendo a su cala le para reprimir IU orgullo, lel hace ver que ea'" enlrance de aceptar las que 101 Har.
sienta tranquilo y principla a comer. Los debfan hacerse por voluntad lo que 101 PBlonet: nacionales o eatranjeros le qule-
criaJOI admirados le dicen: c¿Cómo es nHlos eran por la edad. Bstos. según San ran imponer. Y no hay más, para conven-
que llorabas y ayunabas por amor del oillo Hilario, no tienen airo apoyo que a los cerae de ello, que repalar los elllJlféltltos
tuando aún..estaba vivo y ahora que ha padres; son Incapaces de odio. no se cui· de la posteuerra en los dlferenles paises y
muerto te has levantado y comel?:' cAyu- dan de honores ni de requeus y se lee en conocer sus condicionel contractuales,
~ }' lloré por Imor del nino mientras vi- sus semblanles una total Inocencia con verdaderamente Ieoninal en muchos casos.
'la para pedir a Olas que me lo dejará; respecto a 101 vldol y principalmenle al Comencemol por deslacar el hecho de
pero ahora que ha muerlo ¿podrla ya con orgullo que es el mayor de todos. Quiere que Espafla ligue pn¡,ctlcando, eñ este as-
lágrimas y ayunos restituirlo a la vida? después el Sellar confirmar con sus pala- pecto de la Deuda pública, una verdadera
Ahora yo tendré que Ir a él, porque él no bras y amenazas el amor que tiene a los autarqufa, ya que la primera operación,
volvera'a mi,' Sublime ejemplo de con· nii'los y les dice: cel que escandalizase a que hoy se inaugura, es eJ.c1uslvamente
lorrnldad con la voluntad de 0108 y elo- uno de eslos pequeftltos que en m' creen, nacional. Y sigamos apuntando que el
Cuente lección de que los nlnos por su lno- mejor le fuera que colgasen 8 su cuello conjunto de circunslancias actuales son
Cenica pasan desde la muerte a la presen· una rueda de molino y le arrojasen en el tan favorables para esta operación inicial
tia de Olas. El Senor, en premio de .u profundo del mar.. Este género de pena como par. las que pudieran realizarse
bumildad y resirnación, da otro hijo a se impoñla en la Judea y \a Syria seg~n después, que no hay el menor rleago en
David, Salomon, a quien concede el don San Gerónimo y otros Intérpretes par. pronosticar desde ahora mismo el éJ.ito
~ la sabiduría, que emplea primero en castigar los delitos más graves. más rotundo. Lo abona por anticipado
liI\'or de los ninos. Diremos, para conchlir, que como con- una situación privilegiada en lo que afecta
S~biendo Dios en su presciencia infinita secuencia del amor de jesús a los nitlos, a la suma de disponibilidades, anliosa de
que Salomon tenia que sentenciar el céle· -les dice también a lal turbas que le escu· inversión, y una .ituación cnaturalmente
&re plello de las do. mujeres. se le apare- chaban, que de ellos es el reino de los sana' -lo subrayamos a conciencla- del
tióen suenas y le dijo: cPldeme lo que cielos. Ensetlaba el Salvador alalgentes mercado bursálil, índice y burómetro pre.
q~ieras' y Salumon le pide un corazón la indl!oiubilidad del matrimonio cuando ciOIO para medir esta clase de presiones
dOcll para hacer jUlticia a IU pueblo y dls- al2uno de los concurrentes, apartando la financieras.
ternlr entre lo bueno y lo malo. cLo haré muchedumbre pretendfa llegar hasta él NI que decir tiene que el estilo de la
tonforme a tus pal~bras, le dice el Sellar, con sus nillol para que los bendijese, y Espafta nueva -luma de sinceridades y
yle daré un corazón sabio y de tanta In· como se opusieran los apóstoles y lo re· destierro de lal viejas mañas, que asegu-
lelJgencla que no habrá semejante ni antes prendiesen porque Iban a interrumpIr la raban hilos personales de un ministro •
~I después de ti .• Pasó a Jerusalem para predlcacil~n divina, les dice jesús: cDejad cosla de márgenel fabulosos de beneficio
Poslrarse ante el arca de la alianza y ofre· que esos nin,)s vengan a mf, no se lo es· p9ra SUI cayudadores.- campea en la
cerle holocaustos por el grall don que le torbeis, porque de ellos es el reino de 101 nueva operación. NI un solo talonclllo del
habla concedIdo y estaba celebrando un clelos_; y habiendo llegado, los bendice nuevo empréstito se pignoraré para inflar
banquete con sus siervos cuando se pre- el Salvador y los abraza con gran efusión. una sblcrlpclÓII que no ha menester e¡loa
lenlan las dos mujeres que alegaban de- iDichosa nlllez que tan bien labe me- manetos, con lo cual te llene la seguridad
retho a un nitlo. y Salomón, haciendo uso - recer el perdón de 101 hombres y las gra- de que todo el dinero que acuda aeri di·
de la sabidur'a que acababa de recibir del c¡al del cielo! IEdad feliz en la que halta litio frelco, real y efectivo.
t1elo. mandó dividir al nifto con una elpa- las lágrimas producen un fruto en el sen- Nuestra Hacienda ha lf'1iclado con far-
da, cuy. sublime sentencia dió a conocer t1mienlo humanal IBdad enaltecida por tuna el proceso de su normalización. Ello
quién era la verdadera madre. David que deja en el monte lal ovejas ha Ildo posible, y lo seré cada vez en me·
Si bien hemos dicho que no debe 1I0r.r· confiadas a SliI pueril cuidado pasa ser un, yor medldl, por la política de rlgida IUI-
se al nlno que muere, el conocimiento an· gido .ey de Israel! ¡Edad noblemente en· leridad. de estricta juaUcia. de sobriedad




































































































Se vende un .mostrad?~, estanterfa yvanos utemlllJoa de bodega.
propios para establecimiento de ultramarinos Y
bebidas. DiriKirae 8 esta imprenta.
Tlp. Vda. de R. Abad Mayor 32 - 18(1
Se vende en Sab:nánigo. casa de pla"ta con lerreno lindante.
Razón: Altullin Biel8ll . Paseo franco, 2 - JACA
Bajo la caricia del 501 otoñal se ofrece
el paisaje del llano. ancho. sereno, cauti·
vador, para su lotal armonia no le falta
otra cosa que uno de aquellos patriarcales
mo'inos de vienlo que nuestro famoso
QUljole, héroe del maravilloso poema
cervantino tomara por glganles. En nin-
guna otra estadón del año se da como
en Otoño tan fllertemente la espiritualidad
de la Naturaleza.
En el campo, los valles son de un ver-
dor húmedo y dorado. Arboles desnudos,
cielo plomizo. desiertas avenidas. lluvia
fma. blando lamento de hojas secas, todo
en Oloño liene una tristeza y una resig,
nación de enfermedad. El Norte. el mar
y el campo de Vasconia, de Cantabria,
de AsturIas. de Galicia, en la parte de
Espai'la que sirve de mejor marco a estas
doradas o grises horas de Otoi'lo. El pai-
saje espaflol que llene más vibración es·
pirllual. más sentido ¡ntimo. Sus lienzos
vivos. reales, son los que mejor hacen
comprender-porque más se funden con
el espíritu contemplauor· ltl. vieja frase
de Amiel (el paisaje es un estado del
alma).
El Oloño sostiene su nota de apacible
melanculía o de alegria suave a lo largo
de todas sus jornadas. Tiene una gracIa
serena de convaleciente. Su sonrisa es
Iris le y tras ella se ve el temer de las pri
meras angusllas Invernales.
En los crepúsculos de la otoñada, 18~
moulañas se envuelven en la nIebla como
en el velo melanCÓlico de sus delloposorios
con el próximo invierno. En las resl8nte~
estaciones del año lodo es demasiado
vivo, demasiado claro, preciso y rotunjo;
falla esa gracia imprecisa. tenue, de Id
gradación del matiz. El Otoño, más súll
más espiritual. tiene malices de una ale-
gría suave y una tristeza que no lIeg;¡
nunca a ser desolada, dramática.
MIGUBL ANCIL
-.-
Se rlend tierra. de labor y PO"ar an loa. Informe.l admin!
trador del Excmo. Sr. Marqués de la Cadeu
Mayor',20. 2.· Jata.
mediero Para pardina ~e dos pares, deBataragua bala en .rreten,
('erca de AnZÍluiRo, se necesita. Razón en JaCl.
echegvray, 11, o en Huesca, Galicia, 2.
Otoño
=
El dia 26 se cumplirá el tercer aniver·
sario de In mu~rte gloriosa del joven ca-
pitán de infanlerla don Antonio Marlfnez.
Presente está en nueslro recuerdo esle
buen amigo y pundonoroso militar. que
cayó por Olas y por Espana cubierto de
giorla. Reiteramos a- su viuda y demás fa-
milia nueslro pésame.
En la calle del Carmell, n.o, 7, los compra
t
Marquina
Un libro de Gonzalo Quintilla
Con expresiva y cariñosa dedicHtorla
hemos recibIdo un ejemplar del libro que
con el titulo de (Mi Espai'la) ha escrito
el fecundo periodista y delicado poela dOIl
Gonzalo Quintilla.
E"n ciento sesenta páginas ha reunido
parte de los arlfculos y poeslas, escritos
con fervor ralrlótico en dlas de fiebre por
la causa nacional. Fuimos nosotros testl-
gos-asi nos lo recuerda el amigo Gon·
zalo en su dedfcatoria-de los entusias-
mos puestos en aquella labor que djó fru~
tal d~ aUo valor por su brillantez, por su
oportunidad. llevando a cientos de lecto-
res optimismos ante los momentos diffciles
y amargos de la ,guerra y el consuelo de
saber por los datos y aportaciones de
estas paginas Ulerarias de cuánto era
capaz Espai'ia. como as! ha quedado con-
firmado en la victoria final.
El libro es de valor inestimable. Tiene
la amenidad que a sus trabajos, con su
prosa limpia y atildada y sus versos deli-
cados y de tw.lIa inspiración, da Gonzalo a
cuanto escribe. La presentación malerial
de esta obrila es primorosa. El dibujo de
su portada. fino y de elegantes lineas, lo
firma el nofable artista Jese Francés.
FelicitalRos al autC't y le agradecemos
sus atenciones para esta CHsa, donde se
le quiere y se le adm¡ra.
que diO IU vida gloriosamente por Dios y por le
Patria en el frente
e: .. DI'" 26 DE S.PTIEMBRI: DIE- 1038
"'_ l. P'".
Su apenada viuda doña Maria Pueyo
Beriténs: hijo José Maria; padres; padres
polUicos; hermanos; hermanos polilicos;
tras. primos y demás parientes agrade·
cerán la asistencia a alguna de dichas misas
rodas las Misas 9ue se celebren en todas las
Iglesias de esta Ciudad el dla 26 y el Expuesto y
Misa del ZT serin aplicadas por
D. Antonio Marlínez Oarcía
ofas pasados falleció en esta ciuJad. el
presbflero don José Sánchez. muy consi-
derado y querido entre nosotros. Ejerció
la cura de almas con gran celo, haciéndo·
se querer y respetar de su!J feligrpoes.
En su tralo particular era de Carácter
franco y simpático y por eso se hizo
acreedor al aprecio de cuaJ'ltos lo lrataron.
Descanse en paz}' reciba su madre y
dem6s familia nuestro pésame.
<; acetillas
C"'PITAN DE IN"'ANTIERIA
••• oo'::: : :::









Notas de la guerra
tEI Pensamiento Navarro) publica en
su número-de ayer las siguientes noticias:
Discurso del Canciller Hitler en Danl-
zig. Como se esperaba, el POhrer, propo·
ne una solución pacifica A los ploblemas
de Europa, una vez liquidadas por Ate·
manialas diferencias con Polonia.
Vorochiloff se ha hecho cargo del man-
do del Ejército ruso que opera en Polonia.
Turquía dice que el paso de los Darda-
netos continuará abierto para el comercio
de los paises neutrales.
-
El diario italiano (Corriere de la Sera).
comentando los acontecimIentos en Polo·
nia. djce que el EjércUo polaco ha perdi-
do todo menos E:I honor, y que ha escrito
brillantes páginas de la Historia.
De Tallini comunican Que según Infor-
mes de origen alemán dignos de crédito,
la cláusula secreta del paclo germano
ruso, delimita las fronteras comunes entre
la U. R, S. S. y el Reich, y que será crea-
do un pequeno Estade polaco bajo la pro-
tección de Moscú.
La Dirección de este Colegio autorizado'pan
Ensenanza Media, pone en conocimiento de las
alumllas que en breve, serán inauguradaa las cla·
ses con profesores IicencilldOll en Ciencias y en
Letras y profesores de idiomas.
La matricula puede hacerse en el domicilio par-
ticular de la Dirección, Bellido, 26 duplicado, du-
rante cinco dlas. Horas: de 12 a l.
Se cree que Inglaterra no declararé la
guerra a la U. R. S. S. Hoy, Chamber-
la in hará una declaración en los Comunes.
Por disposición especial queda abierta en este
Cenlro la matricula gratuita para el curso pró:li-
mo, hasta el dla 2S delactWlI.
Horas de oficina de 1011 12.
Jaca 20 de aeptiembre de 1939.-Ano de la Vic-
toria. ~La Secretarill, l. BieSCllS.
-=-
El presidente del Estado polaco, acom·
panado de los miembros de su Gobierno,
fijará su residencía en Parls.
-
L Iones Hablendo regresado de miecc viaje de Bsrcelona tengo el
honor de poner en conocimi."to de mil distingui-
dos alumnos y del que de&ee matricularte, que
las clases han dado comienzo eljueveI dfa 7 del
cOHiente.
TaquiKrafia Mertf (Oficial).
MecanograUa, reforma rápida de letra comer-
cial, orlograUa con cl método má. adelant.do
hasta la fecha. Preparación para plaza.. CI&-
ae:s por boras.-Dirigirse a calle del Sol, S. 2..
El jefe del Estado alemán. hace cons-
lar, al hablar de las relaciones cordiales
Que el Reich mantiene con la U. R. S. S.,
la diversidad ideológica entre ambos
paises.
BELLtDO,26 DUPLlCAOO.-JACA
-lnitituto de Enl8fianZl M.dl. d. J..a
Colegio autorizado para Enseftanza
Media
Siendo frecuente el calO de la falta de presen-
tación y cumplimiento de alguno de los requisitos
t':li~idos por la lCF.islación de trabajo, en lo que
se refiere. principalmente, al parte suacrilo por
el empre8ario y a la documentación correspon·
diente. se recuerda a todos los empresarios y
Entidddes publicas, la obJiltación INEXCUSA-
BLE que tienen de presentar en las Alcaldías,
los residentes en localidades fuera de la Capital
y a los residentes de esta en la Delegación Pro-
vincial de Trab!jo, el parte de accidentes .ufodo
per un asalari~do que trabaje por cuenta de la
empresa, dt'f1tro de las oe/fIllcualro horas de
ocurrido el suceso, por duplicado, y uno de cuyos
ejemplares INELUDIBLEMENTE deberá ler se-
llado por el funcionario encargado de la recep-
ción de la documentación,
Al parle luacrito por el empresario deberi
acompañarse certificado facultativo y la parte
superior del Boletín de EstadIstica.
Una vez curado el lesionado, deberán presen-
tar el ALTA facullaliva, la parte inferior del
Boletln de EstadIstica y el Recibo de indemniu-
ción, percibida por ellelionado, durante el tiempo
de su beja temporal, ein perjuicio ae que hubiera
incapacidad permanente o muerte, el de presentar
el justificante de haber hecho el depósito del ca-
pital, en caso de renta o bien la entrega de aqllél,
en los casos en que no sean preceptivo el pa¡:::o
de renta
Tuda docllmentación deberá ser entregada por
DUPLICADO, sin excusa alguna, bajo el aperci-
bimiento de imponer la sanción que determina la
legillaclón lIobre accidenlel ue trabajo, al empre-
aarlo que deje de cumplir cualquiera de los re·
quisitos anteriormente señaladol.
En caso de muerte, deberán acompanar el cer-
tificado de defuntión¡ y en cuanto ti los derechos
de los d.erechoabientcs se atendrán a justificar o
el pago de la indemnizacló" o haber hecho la
entrega del capital plora renta según los calos
Por Dios, par Espai'la y su Revoludón Nacio-
nal-Sindicalista.
tiuesca 13 de Septiembre de 1931J.·Ano de la




sulte- de poner en relación el valor de los dlli\os
con el de la finca.
Art.5,.-Cuando los titularea de los créditos
glll anlitadOS por el inmueble o de los derechos
reales que graven sobre el mismo no se hallaren
en situación de poder participar en la reconstruc-
ción del mismo, en la forma que se determina en
el artículo anterior, los creditas o derechos res-
pectivos serán reducidos en la proporción que re-
sulte de po ter en relllciOn el valor de los dai\oa
con el valor de las finclS.
Art. 6,·-Para la valoración de IOll distintOS de-
-techos reales, cuando existan, se: aplicaren las
normas del articulo sesenta y seis del Reglamento
del impue9lo de derechos reales. Para la valora-
ción de 1011 dai'lOs, se estará a la que resulte dal
expediente de reconstrucción instruido por [a Di-
rección Generfll de Re,vones Devastadas, en el
que serán parte los titulares de que se trate.
Arl. 7.·-Una vez firmada la valoración a que
se refif're elarliculo anlerior, el propietario podrá
pedir la anotación en ~I Regi81ro de la reducción
de la carga, en la medida previsla en el articulo
sexto.
Art. 8,·-No serán uiji1;ibles las cuotas tribu·
tarias no satisfechas, de lodas las contribuciones,
impulstOll y arbitrios del Estado, Provincia Y
Municipio, que recaigan 80bTe las fincas com-
prendidas en la presente Ley, correspondientes _
al perlado comprendido entre el dieciocho de
julio de mil novecientos treinta y seis y el treinta
y uno de marzo de mil novecientos treinta y
nueve.
ArL 9,·-Loa propietarios de fincas urbanas
dailadas por la guerr'll, que, pudiendo acogerse
a 101 beneficios dl:lla presente Ley, no lo hagan,
no podrán, tampoco, en su dla, participar en las
indemnizaciones que el Estado acuerde conceder.
As! lo dispongo por la presente Ley, dada en
Burgos a nueve de Septiembre de mil novecien-
tOIl treinta y nueve, Ailo de la Victoria.-FRAN-
CISCO FRANCO,
Delegación Provincial de
Trabajo de Huesca
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